

















































































































为止共 3 期， 第 1 期执行期间为 2005 年 8









机制；第 2期执行期间为 2009年 8月 1日至
2012年 12月 31日， 执行重点强调 “制度深
化，成果检核”；第 3 期执行期间为 2013 年 8

















资料来源： 台湾 “教育部” 奖励大学教学卓越计划[EB/OL]：http://www.csal.fcu.edu.tw/edu/program_
school_lesA.aspx?yms=103
表 1：2014 年获得“教育部”教学卓越计划补助的学校及经费额度
序号 学校名称 核定补助经费额度(万元) 序号 学校名称
核定补助经费额度
(万元)
1 大叶大学 5,000 18 逢甲大学 9,000
2 大同大学 3,000 19 华梵大学 4,000
3 国立中正大学 5,000 20 慈济大学 5,000
4 中原大学 7,500 21 义守大学 4,000
5 中国文化大学 3,000 22 国立嘉义大学 3,000
6 中国医药大学 9,000 23 实践大学 3,000
7 元智大学 7,500 24 国立彰化师范大学 3,000
8 世新大学 6,000 25 国立暨南国际大学 3,000
9 亚洲大学 4,000 26 国立台北大学 5,000
10 国立宜兰大学 4,000 27 台北医学大学 6,000
11 东吴大学 4,000 28 国立台北艺术大学 5,000
12 东海大学 6,000 29 国立台湾海洋大学 4,000
13 国立东华大学 4,000 30 国立台湾艺术大学 3,000
14 南华大学 3,000 31 辅仁大学 3,000
15 国立高雄师范大学 3,000 32 铭传大学 6,000




















时间 中心性质 中心宗旨及目标 中心组织架构 中心开展的活动与项目

































































































































































































































































大陆自 2011 年由教育部、 财政部颁发
《关于“十二五”期间实施“高等学校本科教
学质量与教学改革工程”的意见》后，建立了
30所大学教师发展示范中心，许多地区相继
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建立了省级的教师发展中心。 由于机构建立
时间尚短， 各项业务均处于探索过程之中，
关于大学教师发展对象的认识也仅限于正
式教师，鲜少涉及到教学助理、博士生等未
来教师的发展与提升。 在对台湾大学教师发
展中心的特征进行梳理之后， 我们发现，台
湾对于大学教师发展的对象范围界定较广，
而且有很多具体针对教学助理、科技助理以
及博士生的发展计划与支持活动。 伴随着大
陆大学教师发展理论与实践的进一步深化
发展， 应逐步扩充教师发展对象的范围，除
了正式教师之外， 也应多关注兼职教师、教
学助理、博士生等未来教师的发展。
（二）健全教师发展中心组织机构
台湾的大学教师发展中心一般下设三
到四个小组，中心有 10-20 名左右的专兼职
人员负责相关业务。 大陆的大学教师发展中
心并无明确的分组，也没有明晰的职责划分，
这十分不利于教师发展中心各项工作的顺利
开展，往往导致分工不均，工作效率低下。 除
此之外，教师发展中心还存在人员数量不足，
行政人员多于教师发展工作人员等问题。 基
于此， 大陆应借鉴台湾大学教师发展经验，
健全教师发展中心的组织机构，扩充教师发
展工作者队伍， 为提升教师发展工作水平、
服务广大师生奠定坚实的人力基础。
（三）共同关注教师发展与学生学习
虽然教师发展中心的业务主要面向的
是教师， 但对于学生学习的关注仍不可忽
视。 大学的教学使命决定了学生的学习是大
学建立与发展的一个重要目的与诉求，而且
教师的发展与学生的学习是一个相互促进
的共同体，教师的发展能够有效提升学生的
学习，反过来，学生学习的提高也能够激发
教师的进一步发展。 大陆应借鉴台湾大学教
师发展中心的做法，制定开展相关活动与计
划对学生的学习进行相应的辅助与支持。
（四）构建教师学习共同体
教师学习共同体内部具备相互支持、合
作、强调专业导向的特性，在共同体中所有
的人可以坦开心胸，以反省、批判、分享等方
式进行专业对话，促成团队及个人专业的再
精进。 教师学习共同体的互动对于塑造教师
信念、教学实践、专业成长、学生学习以及学
校整体效能都扮演很重要的角色。 [7]在强调
教师发展的同时，我们应注重构建教师学习
共同体，以一种整合性力量，将支持、合作、
对话、 专业导向的特性做为组织的核心概
念；让教师专业发展在学习共同体概念的引
导下，一同学习、一同成长，也一同为学生的
学习绩效负起责任。
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